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Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním zdanění příjmů fyzických osob v České 
republice a ve Francii. V práci jsou popsány daňové systémy jednotlivých zemí  
a podrobně se zabývá daní z příjmů fyzických osob. Na základě těchto poznatků,  
je následně na jednom objektu z České republiky a jednom objektu z Francie, tato daň 
vypočítána a porovnána. 
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The aim of this bachelor´s thesis is the comparison of income taxation  
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Daň z příjmů fyzických osob, neboli osobní důchodová daň, je zajímavá a hlavně důležitá 
oblast daňového systému téměř každého státu. Přináší do státního rozpočtu nedílnou 
součást finančních prostředků. Jedná se o daně přímé, které zdaňují příjmy a tím pádem 
se týkají všech výdělečně činných osob. Mají tedy vliv na chování jednotlivců,  
ale také korporací. 
 Daňový systém České republiky je rozdílný od daňového systému Francie.  
Oba se neustále vyvíjejí. Každý rok s sebou přináší množství změn. Úkolem  
této bakalářské práce je zjistit rozdíly ve zdanění z příjmů fyzických osob v České 
republice a ve Francii a navrhnout změny pro oba státy. Evropská unie se snaží daně 
harmonizovat, aby dobře fungovaly společné trhy. To však probíhá spíše na základě 
nepřímých daní. Z tohoto důvodu můžeme v jednotlivých zemích hledat rozdíly právě 
v daních přímých. Jedna z nejvýznamnějších přímých daní je daň z příjmů fyzických 
osob. 
Daně z příjmů fyzických osob se v České republice řídí zákonem  
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a daňovým řádem (dále 
ZDP).  
 Daň z příjmů fyzických osob ve Francii se řídí zákonem code général des impôts 
a impôt sur les revenus tedy obecným daňovým zákoníkem a zákonem o dani z příjmů. 
 Tato bakalářská práce se skládá z několika částí. Jedná se o teoretickou, 
analytickou a v poslední řadě i praktickou část. 
 První část popisuje teoretická východiska této práce. Zejména základní pojmy, 
jako jsou definice daně, funkce daní, třízení daní a subjekt daně. Další část se zabývá 
podrobněji daňovými systémy obou zemí. Popisuje, jakým způsobem zdaňují obě země 
a jaké daně jejich daňový systém obsahuje. Následně je proveden výpočet daně z příjmů 
fyzických osob pro fyzickou osobu z České republiky a pro fyzickou osobu z Francie  
ve stejném oboru podnikání a se stejným příjmem. Je zde využito poznatků ze všech 
předcházejících kapitol a na základě těchto výsledků jsou vyvozeny návrhy změn daní 
v obou zemích. V závěru práce je vše shrnuto. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
Cílem této bakalářské práce je porovnání zdanění příjmů fyzických osob v České 
republice a ve Francii a to na základě výpočtu daně z příjmů fyzických osob na subjektu 
z každé této země s různými příjmy a následné zhodnocení výsledků a návrh změn,  
které by byly k prospěchu obou zemí. 
Tohoto hlavního cíle bude dosaženo pomocí několika dílčích cílů. Jedním z těchto 
cílů je popis teoretických východisek daňového systému. Dále pak podrobný popis daně 
z příjmů fyzických osob v České republice a podrobný popis daně z příjmů fyzických 
osob ve Francii. Následný výpočet těchto daní u fyzických osob, které mají stejný 
předmět podnikání a porovnání výše zdanění.  
Metoda zpracování informací ze ZDP je metodou abstrakce. Snaží se rozlišit 
důležité informace od nedůležitých. Byla použita i metoda klasifikace, pro zařazení 
různých informací do logických skupin. V další části bakalářské práce využívám metody 
konkretizace, pro uvedení konkrétních příkladů určité problematiky (1). 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
Tato kapitola je určena pro teoretická východiska této práce. Bude se týkat základních 
daňových pojmů, jako jsou například definice daně, funkce daní, daňový subjekt a další. 
1.1 Definice daně 
Daň ze zákona definujeme jako povinnou, nenávratnou a zákonem určenou platbu  
do veřejného rozpočtu. Tato platba je neekvivalentní a je také neúčelová. Daň musíme 
platit v pravidelně se opakujících časových intervalech, jako je například kalendářní rok 
u daně z příjmů, nebo platba probíhá nepravidelně pouze za určitých okolností.  
Daň představuje pohyb finančních prostředků od jednoho subjektu ke druhému  
a to od soukromého k veřejnému sektoru. Příkladem daní můžou být: 
 důchodová, 
 spotřební, 
 z přidané hodnoty, 
 majetková, atd (2).
 
1.2 Funkce daní 
Veškeré daně mohou plnit několik funkcí. Z toho nejdůležitějšími funkcemi jsou: 
 Alokační - Na některých trzích selhává efektivnost tržních mechanizmů. 
Příčinami mohou být statky pod ochranou, existence veřejných statků  
nebo nedokonalá konkurence. Alokační funkce využívá i znevýhodnění spotřeby 
nebo výroby určitých statků. Příkladem je spotřební daň. Naopak může  
i zvýhodňovat určitou oblast nebo odvětví. Stát například poskytuje zvýhodnění 
prostřednictvím různých daňových úspor, tedy nepřímo financuje subjekty a jedná 
se o daňovou podporu (2; 3). 
 Stabilizační - Zmírnění výkyvů ekonomického cyklu v zájmu zajištění dostatečné 
zaměstnanosti a cenové stability. V období, kdy důchody i spotřeba rostou, daně 
odčerpají do veřejných rozpočtů větší díl, tím vytvářejí rezervu pro horší období 
a předcházejí přehřátí ekonomiky. V období stagnace se daně soustřeďují 
relativně menší částí do veřejných rozpočtů a pomáhají nastartovat  
ekonomiku (2; 3). 
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 Stimulační - Využívá toho, že se daňové subjekty snaží platit co nejméně.  
Stát jim poskytuje různé formy úspor či naopak, pokud se subjekt chová 
nezodpovědně, zvýší mu zdanění. Jako příklad úspory můžeme uvést snížení 
základu daně z příjmu o ztrátu z podnikání v několika dalších letech. Pokud chce 
stát regulovat spotřebu nějakého zboží či služeb, zvýší jejich míru zdanění  
(např. alkoholických nápojů a cigaret) (3). 
 Redistribuční - Lidé nepovažují rozdělení bohatství a důchodů za spravedlivé. 
Daně by měly část finančních prostředků posunout směrem od bohatých  
k chudým. Zmírňují tedy rozdíl v důchodech jednotlivých subjektů.  
Totéž můžeme pozorovat například v oblasti regionů, kdy redistribuujeme  
z bohatších do chudších či ve prospěch různých odvětví (2; 3). 
 Fiskální – Nakonec nejdůležitější funkce, jedná se o funkci primární. Úkolem je 
získávání finančních prostředků do veřejných rozpočtů a naplnit je. Musí být vždy 
zachována. Historicky se jedná o funkci nejstarší a je součástí všech ostatních 
funkcí. Význam daní je vyjádřen podílem na celkových příjmech, který v České 
republice dosahuje více než 90% (2; 3). 
1.3 Daňový subjekt 
Moderní daňové systémy se vyznačují všeobecnou daňovou povinností. Daňový subjekt 
je osobou povinnou strpět, odvádět či platit daň (3). 
 Z hlediska pravidel placení daní je nutno dělit daňové subjekty na plátce daně  
a na poplatníky. Takovéto označení je jednoznačné z právního hlediska, ale to samé 
nemůžeme říci o teoretickém vymezení pojmů. Poplatník se označuje jako osoba,  
která nese daňové břemeno, daň mu snižuje důchod. Snižuje se tím pádem i jeho spotřeba. 
 Plátce daň pouze odvádí, předpoklad je však takový, že tuto osobu nezatíží daňové 
břemeno. Stát tuto osobu pověřuje k tomu, aby vybrala daně, kterou ale nesou jiné  






1.4 Třídění daní 
Všechny daně můžeme kvalifikovat z různých hledisek a to zejména podle: 
 dopadu, 
 objektu, 
 charakteru veličiny, 
 druhu sazby a 
 daňového určení (2). 
1.4.1 Podle dopadu 
Nejzákladnější rozdělení daní je dle vazby na důchod poplatníka na daně přímé  
a nepřímé. 
 Přímé platí poplatník přímo ze svého důchodu a nemůže je převést na jiné subjekty 
(daně z důchodů a majetkové) (2). 
U nepřímých daní naopak subjekt odvádějící daň přenáší daňovou povinnost  
na jiný subjekt. Toto přenesení je způsobeno prostřednictvím zvýšení ceny (daně  
ze spotřeby, z přidané hodnoty, cla) (2).  
Poplatník je subjekt, který odvádí přímé daně. Plátce pak odevzdává  
svou daňovou povinnost finančnímu úřadu a poplatník nepřímých daní ji zaplatí 
prostřednictví právě vyšší ceny (2). 
1.4.2 Podle objektu 
Podle objektu se daně nazývají v zákonech. Historicky bylo rozdělení podle objektu 
rozšířeno o daně z hlavy a výnosové. V současnosti však rozlišujeme daně z důchodů,  
ze spotřeby a z majetku (2). 
1.4.3 Podle charakteru veličiny 
Podle tohoto hlediska dělíme daně na kapitálové a běžné.  
Kapitálové se vyznačují tím, že objektem daně je nějaká stavová veličina, vyjadřuje 
množství, stav či zásobu (množství zboží na skladě, množství peněz na účtu, atd.).  
Tu stanovíme k určitému okamžiku (dni). Do těchto daní patří daně z majetku, dědická 
a darovací (2). 
Jedná se většinou o určitou složku majetku, které jsou zpravidla daněmi na zdaňovací 
období. Rozdělujeme daně za zdaňovací období a daně na zdaňovací období.  
Toto rozdělení je důležité při výběru daní (4). 
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Dále může být objektem daně toková veličina (produkt, důchod, přidaná hodnota, 
atd.), takovéto daně potom nazýváme daněmi běžnými. Tokovou veličinu zjistíme  
za určitý časový interval (rok, měsíc, den), u kterého máme určen časový úsek (od – do). 
Mezi daně běžné řadíme daň důchodovou, spotřební, z kapitálových výnosů a daň 
z přidané hodnoty (2). 
1.4.4 Podle druhu sazby 
Rozlišujeme daně specifické, ad valorem a stanovené bez vztahu ke zdaňovanému 
základu.  
 Specifické (jednotkové) jsou stanoveny množstvím jednotek, které mají užitečnou 
vlastnost v daňovém základu či podle množství jednotek daňového základu (počet litrů 
čistého alkoholu). Řadíme sem daň pozemkovou, domovní a spotřební (2). 
 Ad valorem určujeme v závislosti na ceně zdaňovaného základu. Patří sem daň 
z přidané hodnoty a daň obratová, či daň důchodová a výnosová (2). 
 Daně stanovené bez vztahu ke zdaňovanému základu jsou daně paušální.  
Tyto daně platíme pouze z důvodu, že existují. Tato daň ale nemusí být stejně vysoká  
pro všechny. Může být udělena na základě platební schopnosti (2). 
1.4.5 Podle daňového určení 
Podle rozpočtu, klasifikujeme daně na státní, municipální, vyšších územněsprávních 
celků a svěřené (2). 
1.4.6 Daň za zdaňovací období a daň na zdaňovací období 
U těchto daní načítáme základ daně po celé zdaňovací období a je nutno platit zálohy 
k dani, aby měl stát neustále daňové příjmy. Kdežto daň na zdaňovací období se stanoví 
pouze k jednomu datu v průběhu celého zdaňovacího období. Nejvýhodnější čas  
pro určení těchto daní je na počátku zdaňovacího období (daně kapitálové) (4).  
 
1.5 Daňový systém České republiky 
V České republice má zákonodárnou moc dvoukomorový parlament (Poslanecká 




Tabulka č. 1: Základní ukazatele země a hlavní daňové charakteristiky 
Počet obyvatel 10,6 mil. Rok zavedení DPH 1993 
Rozloha 78,9 tis. km2 HDP 150 178 mil. € 
Hlavní město Praha Inflace 3,5% 
Měna Koruna Česká Daňová kvóta 34,4% 
(Zdroj: (5)) 
Na obrázku č. 1 je znázorněn přehled daní, které se vyskytují v daňovém systému 
České republiky. 
Každá daň je něčím specifická, vyhovuje jen některým požadavků a má slabinu  
ve splnění některých kritérií. Už v historii dělíme daně na přímé – vypočítávají  
se z předmětu daně určitého poplatníka a tento poplatník je i ve většině případů povinen 
sám odvést tuto daň a nepřímé – téměř vždy je vybírá a odvádí jiná osoba než poplatník. 
Je možné, že ani nevíme, která osoba daňové břemeno nese (4).  
Obrázek č. 1: Přehled daní v České republice (4) 
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1.5.1 Přímé daně 
Jedná se o daně z příjmů – tedy daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů 
právnických osob. A dále o daně majetkové, které dále dělíme na daně z nemovitých 
věcí (z pozemků a ze staveb) a daň z nabytých nemovitých věcí (4). 
 Daň z příjmů právnických osob – předmětem této daně jsou příjmy (výnosy) 
z veškeré činnosti korporace a také nakládání s jejím majetkem. Poplatníky  
této daně jsou osoby, které nejsou osobami fyzickými a organizačními složkami 
státu. Jedná se o poplatníky, kteří mají sídlo na území České republiky  
nebo alespoň místo svého vedení a mají daňovou povinnost z celosvětových 
příjmů (mají daňovou povinnost pouze z příjmů, které plynou ze zdrojů na území 
České republiky). Základ daně je odvozen od výsledku hospodaření  
před zdaněním. Jedná se o rozdíl příjmů a nákladů (s výjimkou příjmů, které jsou 
od daně osvobozeny – např. příjmy z provozování ekologických zařízení,  
anebo nejsou předmětem daně – např. příjmy z nabytí majetku dědictvím  
nebo darováním). Tento daňový základ snižujeme o daňovou ztrátu (maximálně 
pět následujících zdaňovacích období a to po období, kdy byla tato ztráta 
vyměřena). Za určitých podmínek je možné také odečíst dary. Dále je možné 
odečíst slevy na dani. Sazba daně z příjmů právnických osob je 19%. Odpisy 
stanovíme z hmotného majetku. Zdanitelným obdobím je buď kalendářní rok, 
nebo hospodářský rok (takový zpravidla není stejný jako kalendářní rok) (5).  
 Daň z příjmů fyzických osob – více popsáno v dalších kapitolách. 
 Daň z nemovitostí – tvoří ji další dvě daně – daň ze staveb a daň z pozemků. Jedná 
se o pozemky, které se nacházejí na území České republiky a jsou zachyceny 
v katastrální mapě, kterou vedou katastrální úřady. Daň ze staveb platíme  
ze staveb, na které je vydáno kolaudační rozhodnutí, dále byty a nebytové 
prostory. Cena pozemku nebo výměra pozemku je základem daně. Sazba daně  
se odvíjí buď od m2, kdy je stanovena sazba v korunách na m2 nebo je určena 




1.5.2 Nepřímé daně 
Tradičně takto nazýváme daně, u kterých je objektem spotřeba. Dělíme je na selektivní 
a všeobecné. V poslední době je podíl nepřímých daní vyšší (projevuje se to zejména tím, 
že daň z přidané hodnoty se stala hlavní součástí daňových příjmů vyspělých zemí  
a také vznikají další nové daně ze spotřeby) (4). 
 Daň z přidané hodnoty – jde o všeobecnou daň ze spotřeby. Podléhá  
jí poskytování služeb, zboží z dovozu ze zemí mimo EU a dodání zboží. Má velmi 
široký předmět daně a tím pádem se nemusí omezovat pouze na zboží, to je velká 
výhoda pro tuto daň. Další výhodou je neutralita. Je neutrální vzhledem k volbě 
výrobců i spotřebitelů. Nediskriminuje komodity s vyšším počtem stupňů 
zpracování. Tato daň je také výhodná pro mezinárodní obchod. Funguje  
zde omezení daňových distorzí v mezinárodním obchodu – umožňuje vývoz bez 
daně. A je také odolná proti daňovým únikům. Plátce daně se staví do řetězu,  
ve kterém má každý zájem na potvrzení o zaplacení daně v ceně zboží (2; 6).  
 Spotřební daně – podléhá jim pět komodit zboží. Daň z lihu, daň z vína  
a meziproduktů, daň z piva, daň z tabákových výrobků a daň z minerálních olejů. 
Základem této daně je počet jednotek vyrobeného, ale i dovezeného zboží. Sazby 
jsou dány pevně a diferencovaně (6). 
 Daně z energií – je poměrně novou daní, vybírá se od roku 2008 – chrání životní 
prostředí. Skládá se ze tří daní – daň z pevných paliv, daň z elektřiny a daň  
ze zemního plynu. Zatěžují se jimi dodávky energií konečnému spotřebiteli.  
Je předpoklad, že se v dalších letech bude význam těchto daní zvyšovat (2; 6). 
 Clo – je neúvěrovým příjmem a také specifickou daní ze spotřeby. Clo musíme 
hradit při přechodu zboží přes hranice Evropské unie. Význam cel v posledních 
letech postupně klesá, protože je snaha o volný pohyb zboží v mezinárodním 
měřítku. Clu podléhá pouze zboží ze států mimo Evropskou unii (4). 
 Daň silniční – zatěžuje užívání motorových vozidel a tím přispívá na opravu  
a výstavbu silnic a dálnic. Z ekologického hlediska jde o daň, která upozorňuje, 
že používání motorových vozidel zatěžuje životní prostředí. Tuto daň musí 
poplatníci hradit v pravidelných intervalech. Předmětem daně nejsou osobní 
automobily, které nejsou využívány k výdělečné činnosti. Sazba daně  
je diferencovaná a pevná (4). 
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Na obrázku č. 2 je znázorněn graf, který nám ukazuje přehled vybraných daní od roku 
1993 až do roku 2014. 
 
Obrázek č. 2: Přehled vývoje celkového inkasa vybraných daní (6) 
 
1.6 Daňový systém Francie 
Francie je republikou s výraznou prezidentskou pravomocí a parlamentem s dvěma 
komorami. Území francouzské republiky je rozčleněno na 100 departmentů. Je jedna  
ze zakládajících členů Evropských společenství (7). 
 
Tabulka č. 2: Základní ukazatele Francie a hlavní daňové charakteristiky 
Počet obyvatel 63,5 mil. Rok zavedení DPH 1968 
Rozloha 544 tis. km2 HDP 2 059 357 mil. € 
Hlavní město Paříž Inflace 2,2% 




1.6.1 Nejdůležitější odvody daňového charakteru 
Od 1. 1. 2005 byl francouzský daňový systém modifikován. Přijali nové finanční právo, 
to zrušilo dosavadní imputační propojení firemní, ale také osobní důchodové daně. 
Hlavními jsou daně přímé, jsou doplněné složitým oboustranným placením sociálního 
pojištění a daně z přidané hodnoty (7). 
 Daňový systém je stejný i pro rozsáhlé zámořské departmenty (Francouzská 
Guayana, Martinique, Guadeloup, …). Tyto departmenty si však systém přizpůsobily 
konkrétním ekonomickým a sociálním situacím (5). 
1.6.2 Přímé daně 
 Obecně o dani z příjmů fyzických osob 
Daň z příjmů fyzických osob nahradila řadu daní, jako byly např. daň ze mzdy, 
zemědělská daň, daň z příjmů z literární a umělecké činnosti a daň z příjmů obyvatelstva 
a to od roku 1993. (8) 
 Daň z příjmů právnických osob - Impôt sur les sociétés IS 
Hlavními subjekty této daně jsou korporace, které se ve Francii značí SA, dále akciové 
společnosti – SAS, společnosti s ručením omezeným – SARL a sdružení,  
která jsou omezená podíly (5). 
 Veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti (komplementáři), 
společnosti s ručením omezeným (kteří mají pouze jediného zakladatele), občanské 
společnosti a nadace si mohou zvolit, zda zdaní své příjmy daní ze zisku korporací  
nebo osobní důchodovou daní (7). 
 Francouzská daň je odlišná od většiny daní v Evropské unii. Je založena  
na principu teritoriality (dani podléhají pouze ty příjmy, které jsou přímo vytvořené  
na území Francie). Povinnost platit daně z celosvětových příjmů je vztažena pouze  
na pasivní příjmy (např. investiční příjmy) (5).  
 Klasický systém, který nahradil v roce 2005 imputační systém, je však  
ve Francii modifikován. Dividendy, které plynou akcionářům (rezidentním korporátním), 
podléhají i tzv. participation exemption – to znamená, že se zdaňuje pouze 5 % zisku  
a zbytek 95 % zisku dani nepodléhá. Pokud se jedná o akcionáře individuální, podléhá 
dani pouze 60 % z dividend. (9) 
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 Zdanitelné období je kalendářní rok a finanční rok (pokud se liší od kalendářního 
roku). Daňové přiznání se musí podat do 3 měsíců od skončení finančního roku. Veškeré 
společnosti mají povinnosti platit zálohy na daň (k 15. březnu, 15. červnu, 15. září  
a k 15. prosinci). Výše zálohy se stanoví podle příjmů uváděných v minulém zdaňovacím 
období. Je možné tzv. skupinové zdanění firem (platí však pouze pro francouzské 
společnosti) a to za předpokladu, že tyto společnosti mají spojené vlastnictví mezi sebou 
(nejméně 95 %) (5). 
 Sazba daně z příjmů právnických osob je 33,33 %. Společnosti, které mají obrat 
vyšší než 7.630.000,-- EUR, se daňová povinnost zvyšuje o 3,3 % (tzv. solidární 
příplatek). Existuje také snížená sazba daně, která činí 15 %. Tuto sazbu využívají malé 
a střední podniky (mají nižší obrat než 7.630.000,-- EUR a jsou vlastněny  
ze 75 % fyzickými osobami). Této snížené sazbě daně podléhá 38.120,-- EUR zisku  
a zbytek zisků společnosti zdaní standardní sazbou daně. Od 1. ledna 2014 je zrušena 
minimální paušální daň ve Francii (9). 
 Zvláštní sazbě daně podléhají neziskové organizace. Pro příjmy z majetku činí 
24% (pronájmy, nemovitosti, atd.) a z kapitálových výnosů čin 10 % (dluhopisy). 
  
 Daň z příjmů podnikatelů – Impôt sur le revenu pour les professionnels 
Tato daň je globální daní, která se uplatňuje na celkový příjem jednotlivce a to v průběhu 
jednoho roku. Existují dva režimy zdanění – režim zdanění mikro-podniků a režim 
srážkové daně (10). 
 Daň z bohatství 
Vybírá se od osob, u kterých čistá hodnota obchodního majetku přesahuje určitou částku. 
Sazba daně se pohybuje mezi 0,5 % a 1,5 % v závislosti na daňovém pásmu (11). 
 Platí se z tržní hodnoty majetku, který poplatník vlastní k 1. lednu zdaňovacího 
období. Z této částky odečteme závazky a získáme tak čistou hodnotu majetku. Pokud 
tato čistá hodnota překročí částku 800.000,-- EUR, poplatník má povinnost zaplatit daň 
z bohatství. Dále si může odečíst 30 % hodnoty svého hlavního bydliště. Sazba  
je v rozpětí 0,5 % až 1,5 % podle hodnoty majetku (od 0,5 % pro majetek od 800.000,-- 





Více o sazbách informuje následující tabulka. 
Tabulka č. 3: Sazby daně z čistého bohatství 
Zdanitelná hodnota v EUR Sazba daně v % 
Do 800.000 0,00 
800.000 – 1.300.000 0,50 
1.300.000 – 2.570.000 0,70 
2.570.000 – 5.000.000 1,00 
5.000.000 – 10.000.000 1,25 
Nad 10.000.000 1,50 
(Zdroj: (9)) 
 Daň z majetku - Impôt de Solidarité sur la Fortune- ISF 
Daň z majetku je uvalena na movitý i nemovitý majetek fyzických osob, u kterých čistá 
hodnota tohoto majetku přesahuje 1,3 mil. EUR k 1. lednu 2013. Dále se týká fyzických 
osob, jež jsou registrované k platbám daně ve Francii. Osoby, které ve Francii žijí, platí 
daň z majetku z veškerých nemovitostí ve vlastnictví fiskální domácnosti (10). Tuto daň 
dělíme na daň z bohatství, daň darovací, daň dědickou, daň silniční a daň z převodu (10). 
 Daň z nemovitosti  
Dělíme jí na daň z pozemku a daň ze staveb (10). 
 Daň dědická a darovací 
Poplatník musí hradit daň za majetek, který získal darem nebo děděním. U daňového 
základu si příbuzní v přímé linii mohou uplatnit odpočet 100.000,-- EUR. V případě 
mentálního či fyzického handicapu příjemce daru (dědictví), se tato částka může vyšplhat 
až na 159.325,-- EUR. Sazby jsou různé podle vztahu mezi jednotlivými subjekty 
(manželé – 5 % do 8.072,-- EUR - 45 % z majetku nad 1.805.677,-- EUR, sourozenci  
– 35 % z prvních 24.430,-- EUR a 45% z částky, která překračuje 24.430,-- EUR, 55 %  
pro pokrevní příbuzné do 4. linie, 60% pro všechny ostatní osoby) (5). 
 Učňovská daň, 
 Daň na odborný výcvik,  




1.6.3 Nepřímé daně 
 Daň z přidané hodnoty - La Taxe sur la valeur ajoutée, TVA 
DPH se vztahuje na prodej služeb a zboží. Je placena zákazníkem. Tato daň se podílí  
na celkových daňových příjmech ve Francii více než z 50 %. Od 1. ledna 2014 je nově 
stanovena sazba pro DPH a to 20 %. DPH obsahuje i mezi-sazbu, která  
je 10 % a 5 % je sazba snížená (resp. 2,1 %) (10). 
 Většinou se používá základní sazba. Ty výrobky, které dříve podléhaly snížené 
sazbě (která byla 5,5 %), od ledna 2012 podléhají tzv. mezi-sazbě 10 %.  
Jedná se například o restaurační služby, kina, ubytování, přepravu, renovační  
služby, atd.) (10).  
Snížená sazba 5 % se používá u zboží a služeb, které považujeme za objekty 
primární potřeby. Tím jsou myšleny zejména potraviny, nealkoholické nápoje atd. (10). 
 Další sníženou sazbou je sazba 2,1 %, tu uplatňujeme v případě nákupu léků,  
které jsou hrazeny zdravotním pojištěním, dále na tiskoviny a na příspěvek  
na veřejnoprávní televizní vysílání (11). 
 Plátci si mohou vybrat, jakým způsobem budou hradit platby DPH  
a to mezi režimem RN (reálný normální režim, výše DPH < 4.000,-- EUR, pak podává 
prohlášení jednou za ¼ roku, mohou využívat pouze korporace s obratem minimálně 
234.000,-- EUR v oboru služeb a 777.000,-- EUR v oboru prodeje zboží) a režimem  
RSI (reálný zjednodušený režim, povinnost platby zálohy čtyřikrát ročně, využívají firmy 
s obratem mezi 81.500,-- EUR a 777.000,-- EUR v oblasti prodeje a nákupu zboží a firmy 
s obratem mezi 32.600,-- EUR a 234.000,-- EUR v oblasti služeb (10). 
 Osvobození od platby DPH pro malé podniky, jenž měli v předchozím roce obrat 
menší, než jsou stanovené limity (tyto limity se každý rok mění), pak tato společnost 
nepodává daňové přiznání a do faktur uvádí skutečnost, že není plátce  
DPH (TVA non applicable) (10). 
 Spotřební daně 
Uvaleny na prodej benzínu, alkoholických nápojů a tabáku (12). 
 Na víno a alkohol jsou uvaleny akcízy. Pro tiché víno je sazba 3,66,-- EUR  
na hektolitr. Pro šumivé víno je sazba 9,07,-- EUR na hektolitr a pro etylalkohol je určena 
minimální sazba za hektolitr 550,-- EUR a Francie má sazbu zvýšenou  
na 1.689,05,-- EUR za hektolitr. Sazba DPH (TVA) je 19,6 % (5). 
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2 DAŇ Z PŘÍJMU FO V ČR 
2.1 Základní pojmy 
 Zdaňovací období - Zdaňovacím obdobím poplatníků daně z příjmu fyzických 
osob je většinou kalendářní rok (8). 
 Poplatník daně - Poplatníkem daně se stávají všechny fyzické osoby, které mají 
zdanitelné příjmy. Jejich příjmy, majetek i úkony jsou podrobeny dani přímo.  
Vše záleží na tom, zda je poplatník daňovým rezidentem nebo nerezidentem. 
Daňový rezident musí mít v České republice bydliště, nebo se zde musí minimálně  
183 dní zdržovat. Daňový nerezident je taková osoba, která v České republice 
nemá ani bydliště, ani se zde dlouhodobě nezdržuje. Těmto osobám se zdaňuje 
pouze příjem, který plyne ze zdrojů na území České republiky – mají omezenou 
daňovou povinnost (6; 13; 14). 
 Zamezení dvojího zdanění – Česká republika má podepsanou smlouvu 
s několika státy o zamezení dvojího zdanění. Pokud tedy příjem získáme  
a zdaníme ve státu, kde má Česká republika podepsanou tuto smlouvu, daň 
rozdělujeme mezi stát zdroje příjmu daně a stát daňové rezidence a to tak, že tento 
příjem není zdaněn dvakrát (13). 
2.2 Předmět daně 
Dle ZDP: 
„§3 (1) Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou 
a) příjmy ze závislé činnosti (§ 6), 
b) příjmy ze samostatné činnosti (§ 7), 
c) příjmy z kapitálového majetku (§ 8), 
d) příjmy z nájmu (§ 9), 
e) ostatní příjmy (§ 10).“ (14) 
Těchto pět kategorií je dáno odlišnou charakteristikou jednotlivých příjmů,  
ale i podle toho jakým způsobem uplatňují výdaje k těmto příjmům – tento způsob 
uplatňování výdajů má velký vliv na výši zdanění, je totiž zásadním faktorem  
pro určování daňového základu (13). 
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Tabulka č. 4: Předmět daně z příjmů fyzických osob 
Příjmy ze závislé činnosti 
Mzdy a platy, odměny členů statutárních orgánů 
právnických osob, … 
Příjmy ze samostatné činnosti 
Příjmy ze živností, nezávazných povolání, 
příjmy z držby práv duševního vlastnictví, … 
Příjmy z kapitálového majetku 
Dividendy a jiné podíly na zisku kapitálových 
obchodních společností, úroky a další výnosy 
z držby kapitálu 
Příjmy z nájmu 
Nájemné z pronájmu nemovitých a movitých 
věcí 
Ostatní příjmy 
Příjmy z příležitostných činností a pronájmů, 
příjmy z převodů nemovitosti, výhry a ceny, 
příjmy z převodů účastí na společnostech, … 
(Zdroj: (13)) 
 
Vyplácením příjmů v naturáliích se zdanění nevyhneme, protože předmětem daně 
jsou příjmy jak peněžité, tak i nepeněžité (13). 
Je důležité vědět, že zákon vymezuje i to, co předmětem daně není. Zejména  
se jedná o tyto příjmy: 
 příjmy získané nabytím akcií, 
 úvěry nebo zápůjčky, 
 příjmy z rozšíření rozsahu nebo vypořádání společného jmění manželů, 
 příjmy poplatníka, který vypomáhá s domácími pracemi v zahraničí, 
 majetkový prospěch, 
 částka od zdravotní pojišťovny za daných podmínek, 






2.3 Osvobození od daně 
Existují příjmy, které sice jsou předmětem daně, ale dani nepodléhají. Jedná se o příjmy 
osvobozené od daně. Zákon totiž stanovil výjimky ze všeobecné daňové povinnosti.  
Toto osvobození můžeme použít jen v případě, že splníme zákonem stanovené 
podmínky. Dále sledujeme důvody osvobození, které formuluje vždy zákon 
(hospodářská efektivita, ochrana veřejného zájmu), objekt osvobození, což je vždy 
nějaká daňová skutečnost, která je samozřejmě také vymezena zákonem a nakonec 
subjekt osvobození (15). 
Příklady příjmů osvobozených od daně: 
 Příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, 
 Příjem z prodeje nemovitých věcí za určitých podmínek, 
 Příjem z prodeje hmotné movité věci, 
 Příjem v podobě ceny z veřejné soutěže, 
 Příjem v podobě náhrady přijaté v souvislosti s nápravou některých 
majetkových křivd, … (14). 
2.4 Základ daně 
„Základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období, 
přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, pokud 
dále u jednotlivých příjmů podle § 6 až 10 není stanoveno jinak“ (14 str. 13) 
Základ daně obsahuje jednotlivé dílčí základy daně. Tyto dílčí základy daně  
se určují pomocí § 6 až § 10. Do základu daně však nepřipočítáváme osvobozené příjmy, 
daň z nich odvádíme zvláštní sazbou dle § 36. Jedná se o konečnou srážkovou daň,  
která má 15% sazbu (8). 
2.4.1 Příjmy ze závislé činnosti 
Příjmy ze závislé činnosti jsou příjmy obsažené v § 6 Z (6). 
2.4.2 Příjmy ze samostatné činnosti 
Příjmy ze samostatné činnosti nalezneme v § 7 ZDP (6). 
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Pokud se nejedná o příjmy, které jsou popsané v § 6, zahrnujeme do příjmů  
ze samostatné činnosti zejména tyto příjmy: 
 příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 
 příjem ze živnostenského podnikání, 
 příjem z jiného podnikání, neuvedeného v předchozích odrážkách, 
 podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní 
společnosti na zisku, 
 příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví a autorských práv, 
 příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, 
 příjem z výkonu nezávislého povolání (8). 
2.4.3 Příjmy z kapitálového majetku 
Příjmy z kapitálového majetku jsou popsány v § 8 ZDP (6). 
2.4.4 Příjmy z nájmu 
Příjmy z nájmu jsou vymezeny § 9 ZDP.  
 Pokud příjmy nezařadíme do § 6 až § 8, jsou příjmy z nájmu: 
 příjmy z nájmu bytů nebo nemovitých věcí, 
 příjmy z nájmu movitých věcí (ne však příležitostný nájem). 
Pokud se jedná o příjmy z předchozích odrážek, které jsou součástí společného jmění 
manželů, zdaňují se pouze u jednoho z nich (6). 
Základem tohoto dílčího základu daně jsou příjmy, které jsou oproštěny o výdaje 
vynaložené na jejich udržení, zajištění a dosažení. 
Může se stát, že si poplatník neuplatní výdaje, které prokazatelně vynaložil.  
Poté je možné uplatnit si paušálně výdaje ve výši 30 % z příjmů z nájmu.  
Zde je však maximální částka, kterou lze uplatnit, stanovena na 600.000,-- Kč. Je potom 
však povinen vést evidenci příjmů z nájmu a také evidenci pohledávek, které souvisejí 
s nájmem (6). 
2.4.5 Ostatní příjmy 
Ostatní příjmy jsou posledním dílčím základem daně a veškeré informace o nich najdeme 
v § 10 ZDP (6).  
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2.5 Postup při stanovení základu daně 
Dílčí základy daně jsou příjmy, které snížíme o výdaje, které jsou nezbytně nutné  
pro získání příjmů (případně ještě jinak upravené) a slouží pro výpočet celkového základu 
daně. Ten získáme tím, že sečteme všechny dílčí základy daně z příjmů fyzických  
osob (16). 
 
Tabulka č. 5: Základ daně z příjmů fyzických osob 
Příjmy ze závislé činnosti 
+ pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a 
pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem 
= dílčí základ daně příjmů ze závislé činnosti 
 
Příjmy ze samostatné činnosti 
- výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů 
= dílčí základ daně příjmů ze samostatné činnosti 
(nebo záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji) 
 
Příjmy z nájmu 
- výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů 
= dílčí základ daně příjmů z nájmu 
(nebo záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji) 
 
Příjmy z kapitálového majetku 
= dílčí základ daně příjmů z kapitálového majetku 
 
Ostatní příjmy 
- výdaje na dosažení příjmu 
(podle druhů příjmů do výše daného druhu příjmů) 




2.6 Výpočet daně z příjmů fyzických osob 
Výpočet zdanění fyzických osob je zjednodušeně popsán v následujícím schématu (17).  
 




Obrázek č. 4: Výpočet daně z příjmů FO druhá část (17) 
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2.6.1 Odpočty od základu daně 
Základ daně příjmů fyzických osob upravujeme o řadu odpočtů. Od roku 2006 využíváme 
pouze nestandardní odpočty. S výjimkou daňové ztráty se odpočty odečítají od základu 
daně nezávisle na ostatních (4). 
 Mezi nestandardní odpočty řadíme úroky z úvěrů na bytové potřeby (limit 
300.000,-- Kč na domácnost), dary na veřejně prospěšné účely (limit do roku 2013 
 10 % základu daně – od roku 2014 se zvyšuje na 15 % základu daně, minimálně však 
1.000,-- Kč nebo 2 % ze základu daně, dále zákon vymezuje bezúplatné plnění pro odběr 
krve bezpříspěvkového dárce částkou 2.000,-- Kč a odběr orgánu od žijícího dárce 
částkou 20.000,-- Kč, dary mají v zákoně dané účely, pro které je lze odečítat – věda, 
veřejné služby, ochrana životního prostředí, rozvoj člověka, sociální pomoc, politické 
strany a hnutí, registrované církve a náboženské společnosti), pojistné na životní 
pojištění (maximálně 12.000,-- Kč), příspěvky na penzijní pojištění (nad 12.000,-- Kč),  
na pojištění a na doplňkové penzijní spoření (nad 12.000,-- Kč), dále na zaplacené 
členské příspěvky člena odborové organizace (1,5 % zdanitelných příjmů  
nebo 3.000,-- Kč) a úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání 
(10.000,--Kč) (16). 
 Speciálně pak odčitatelné položky od základu daně jako je daňová ztráta, odpočet 
na podporu odborného vzdělávání a odpočet výdajů na výzkum a vývoj (16). 
 Odpočet na podporu výzkumu a vývoje je tvořen součtem 100 % výdajů 
vynaložených v tomto období na realizaci projektu výzkumu a vývoje a to ty,  
které nepřevyšují souhrn výdajů, které jsme vynaložili v době realizace projektu výzkumu 
a vývoje a 110 % výdajů vynaložených v tomto období na realizaci, které převyšují 
souhrn výdajů, které jsme vynaložili v době realizace projektu výzkumu a vývoje (17). 
 Odpočet na podporu odborného vzdělávání je možnost snížení základu daně 
z příjmů fyzických osob o součet odpočtu na podporu pořízení majetku pro odborné 
vzdělávání a odpočtu na podporu výdajů, které vynaložíme na žáka či studenta v rámci 
odborného vzdělání (17).  
Tento odpočet má hlavně podpořit pořizování nového majetku, který bude 
samozřejmě sloužit k odbornému vzdělávání (jedná se o hmotný  
majetek – 1., 2. či 3. odpisové skupiny nebo software - nehmotný majetek, vstupní cena 
je vyšší než  60.000,-- Kč) (17).  
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Odpočet je závislý na vstupní ceně majetku a také na procentuálním využití tohoto 
majetku (110 % vstupní ceny pokud využíváme majetek na 50 %,  
50 % vstupní ceny, když majetek využíváme z 30 – 50 %). Tento odpočet lze uplatnit 
v roce, kdy tento majetek pořídíme. Maximální částka je stanovena  
na 5.000,-- Kč (17). 
 Daňová ztráta lze odečíst od základu daně z příjmů fyzických osob nejdéle v pěti 
zdaňovacích obdobích, které bezprostředně následují po období, kdy k této skutečnosti 
došlo. Tato ztráta vzniká, když jsou výdaje po úpravě vyšší než příjmy, po úpravě a jedná 
se právě o tento rozdíl. Zaokrouhlujeme ji na celé koruny nahoru. Lze odečíst pouze její 
část. U fyzických osob se určuje pouze z úhrnu dílčích daňových základů (z příjmů  
ze samostatné činnosti, z příjmů z kapitálového majetku – tento majetek nemůže nabýt 
záporných hodnot, z příjmů z nájmu, z ostatních příjmů – u tohoto majetku taktéž nelze 
nabýt záporných hodnot) (17).  
2.6.2 Položky snižující daň – slevy na dani 
Slevy na dani dělíme do dvou skupin. První, v které poplatník využívá slev sám na sebe 
(na poplatníka, na invaliditu a na studenta) a druhá, kdy využívá slevy na vyživované 
osoby (což je některý z členů své domácnosti – na manželku/manžela, na dítě) (16). 
 Sleva na poplatníka je slevou základní. Uplatňujeme ji pokaždé v roční výši. 
Tato sleva zajišťuje minimální nezdaněný příjem pro všechny poplatníky. Tuto slevu však 
nemohou využít starobní důchodci. Její výše je 24.840,-- Kč (4). 
 Sleva na invaliditu není stejná pro všechny invalidy. Záleží na stupni invalidity 
a tomu odpovídá i typ invalidního důchodu. Patří sem také standardní sleva pro držitele 
průkazu „zvlášť tělesně postižený s průvodcem“ a tuto slevu můžeme se slevou  
na invaliditu sčítat. Sleva na invaliditu 1. a 2. stupně je 2.520,-- Kč, na invaliditu 3. stupně 
je 5.040,-- Kč a pro držitele průkazky ZTP/P je 16.140,-- Kč (16) (4). 
 Sleva na studenta může uplatnit ten poplatník, který sám soustavně studuje. 
Studium posuzujeme stejně jako při uplatňování sociálních dávek. Věk poplatníka nesmí 
překročit věk 26 let (s výjimkou studentů doktorských studijních programů, zde je hranice 




 Sleva na manželku/manžela uplatňuje v případě, že spolu sdílejí domácnost  
a že manželka (manžel) nemá své vlastní příjmy přesahující za zdaňovací období  
68.000,-- Kč. Výše této slevy za rok je 24.840,-- Kč. Tuto slevu nemůže uplatnit, 
když u dílčího základu ze samostatné činnosti či z nájmu, uplatnil tento poplatník výdaje 
procentem z příjmů a dále pokud součet dílčích základů, u kterých byly tyto výdaje 
předchozím způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně z příjmů 
fyzických osob (17). 
 Sleva na dítě je zvláštní slevou na dani a to z toho důvodu, že může vzniknout 
daňové zvýhodnění – daňový bonus. Pokud částka vypočtené daně nebyla dostatečně 
velká, aby poplatník využil celou slevu na dítě, má právo požádat stát o vrácení zbytku. 
Daňové zvýhodnění na dítě můžeme uplatnit (poměrově) až od měsíce, kdy se dítě narodí. 
Základní výše této slevy je 13.404,-- Kč a může ji uplatnit pouze jeden poplatník, 
který má k tomuto dítěti vyživovací povinnost a současně žije s dítětem ve společné 
domácnosti. Za dítě považujeme nezletilé dítě a dítě do 26 let (nepobírá invalidní důchod 
pro invaliditu 3. stupně a zároveň se musí soustavně připravovat na budoucí povolání  
dle zákona o státní sociální podpoře) (4).  
2.6.3 Solidární zvýšení daně 
Jedná se o prvek, který ovlivňuje nejen zdanění příjmů v dílčím základu daně z příjmů 
ze závislé činnosti a funkčních požitků, ale také o konstrukční prvek a to obecně. 
Základem pro výpočet této daně jsou příjmy v dílčích základech daně, ve kterých 
nacházíme zdanitelné příjmy z pohledu sociálního pojistného (16).  
Vypočítáme ji z příjmů ze závislé činnosti (bez zvýšení o povinné pojistné)  
a z dílčího základu ze samostatné činnosti. Součet těchto vypočtených hodnot porovnáme 
s 48násobkem průměrné mzdy s částkou 1.245.216,-- Kč a výslednou část,  
která tuto částku převýší, zdaníme 7 % solidární daní (17). 
2.6.4 Výběr pojistného 
Pojistné se vybírá zvlášť z každé účasti a to zejména každý měsíc, ale maximální 
vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení je určen na celý  
kalendářní rok (4). 
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 Vyměřovací základ zaměstnance je úhrn příjmů, které jsou předmětem daně 
z příjmů fyzických osob, ale nejsou od daně osvobozeny a příjmů, které zaměstnavatel 
vypočítal zaměstnanci přímo závisle na vykonané práci v zaměstnání (17). 
 Do vyměřovacího základu však nezahrnujeme veškeré příjmy zaměstnance, 
jako jsou například: 
 náhrada škody dle ZP, 
 odstupné, 
 věrnostní přídavek horníků, 
 odměny vyplácené podle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích, … (17) 
 
Dále do vyměřovacího základu nezahrnujeme pojistné zaplacené zaměstnavatelem  
za zaměstnance za ten kalendářní měsíc, ve kterém má zaměstnanec započitatelný příjem 
(ale nelze z něj srazit pojistné z důvodu, že tento příjem není v peněžní formě). 
Vyměřovací základ nemůže být vyšší než maximální částka pro vyměřovací základ, 
která je pro rok 2014 stanovena na 1.245.216,-- Kč (48násobek průměrné mzdy).  
Vše, co zaměstnanec obdrží navíc, do vyměřovacího základu již nevstupuje (pokud  
se tak stane, má zaměstnanec právo na vrácení této částky) (17).  
 











Zdravotní 4,5 % 4,5 % 9,0 % 9,0 % 
Nemocenské 0,0 % 0,0 % 2,3 % 3,3 % 




0,0 % 0,0 % 1,2 % 1,2 % 
Důch. spoření - 5,0 % - - 




3 DAŇ Z PŘÍJMŮ FO VE FRANCII 
3.1 Základní pojmy 
Daň z příjmů fyzických osob se ve Francii nazývá Impôt sur le revenu. 
Rezidentem daně z příjmů fyzických osob je osoba, která má bydliště nebo hlavní 
sídlo ve Francii, je zaměstnána nebo vykonává jakoukoliv ekonomickou činnost  
ve Francii. Daňové přiznání mají povinnost podat všichni, kteří se na území Francie 
zdržují déle než 183 dní (18). 
Nerezident zdaňuje pouze příjmy ze zdrojů na území Francie (z nemovitostí, 
z cenných papírů, z důchodů a doživotních rent, atd.) 
Pro francouzské daňové nerezidenty je stanovena minimální daň ve výši  
20 % jejich zdanitelného příjmu (12). 
 Daňová povinnost je uvalena spíše na domácnost než na jednotlivé členy rodiny. 
Separátně se daňová povinnost řeší jen ve výjimečných případech (manželé  
jsou v rozvodovém řízení, partneři, kteří nejsou sezdáni, atd). Příjem domácnosti  
se skládá z příjmů obou manželů, popřípadě i svobodných dětí (do 18 let, pokud studují, 
tak do 25 let) (12). 
 Zamezení dvojího zdanění - Francie má podepsanou smlouvu s několika státy  
o zamezení dvojího zdanění. Pokud tedy příjem získáme a zdaníme ve státu, 
kde má Francie podepsanou tuto smlouvu, daň rozdělujeme mezi stát zdroje příjmu daně 
a stát daňové rezidence a to tak, že tento příjem není zdaněn dvakrát (18). 
3.2 Předmět daně 
Neexistuje žádná přesná definice zdanitelných příjmů. Obecně řečeno, zdanitelný příjem 
je součet čistých výsledků každé z kategorií příjmů poplatníka. Jednotlivé kategorie 
příjmů jsou: 
 příjmy ze zaměstnání, 
 příjmy z podnikání,  
 příjmy z nemovitého majetku, 
 
 příjmy z výkonu profese, 
 příjmy z majetku, 




3.3 Odčitatelné položky, slevy na dani 
Od základu daně lze odečíst odčitatelné položky, které však od roku 2013 nesmí 
přesáhnout 10.000,-- EUR za domácnost (9). 
Mezi ně patří například výživné na dítě (až 7.625,-- EUR na dítě), výdaje  
na ubytování pro osoby starší 75 let, výdaje na vyživovanou osobu (4.410,-- EUR  
pro jednu osobu, 8.820,- EUR pro manželský pár. Důchodci starší 65 let a těžce 
zdravotně postižení s čistým příjmem do 14.220,-- EUR si odečítají částku 2.332,-- EUR 
a s čistým příjmem vyšším pak odečítají částku 1.166,--EUR na osobu, zdvojnásobené 
částky pro pár). Dary neziskovým organizacím – můžeme si odečíst až 66% z hodnoty 
daru, avšak ne více než 20 % zdanitelného příjmu (12).  
Dále obecné snížení daně z platů a mezd 10 % zdanitelných příjmů až do výše 
12.097,-- EUR (lze započítat i náklady na cestu do zaměstnání, stravování, pracovní obuv 
a oblečení a sociální příspěvky). Snížení daně z příjmu na pokrytí nákladů na vzdělávání 
dítěte (les frais de scolarité). Snížení je 61,-- EUR pro dítě na základní škole, 153,-- EUR 
pro dítě na střední škole a 183,-- EUR pro dítě na vysoké škole. Daňové zvýhodnění  
pro manželku (manžela) – pokud je minimálně 3 měsíce v roce nezaměstnaná/ý 
(maximální příspěvek je 6.000,-- EUR). Studenti a učni jsou od daně osvobozeny  
až do výše zdanitelných příjmů 4.291,-- EUR pro studenty a 17.344,-- EUR pro učně (18).  
Standartní daňové úlevy jsou buď réduction d’impôt – snížení daně,  
kdy si poplatník odečítá částku sám z daňové povinnosti nebo crédit d’impôt – slevy  
na dani, kdy daňový úřad provede platbu poplatníkovi (18). 
 Hlavní oblasti daňových úlev jsou nízkonákladová bydlení, opravy bydlení  
a péče o děti (18). 
 Příspěvek 11 % až 40 % na instalaci některých energeticky úsporných zařízení 
v rodinném domě (solární panely, tepelné izolace, využívání dešťové vody, tepelná 
čerpadla, atd.). Tento příspěvek se však poskytuje jen pro dům, ve kterém skutečně daná 
osoba žije. Tato daňová úleva se poskytuje pouze tehdy, když práce vykonává 
profesionální obchodník. Maximální uznatelné náklady jsou 8.000,-- EUR na osobu  





 Na úpravy bydlení dostávají příspěvek ve výši 15 % až 25 % oproti nákladům  
na konkrétní úpravu (bezpečnost starých nebo zdravotně postižených osob v domácnosti, 
atd). Příspěvek se jmenuje crédit d'impôt l'aide à la personne. Maximální uznatelné 
náklady činí 5.000,-- EUR pro jednu osobu a 10.000,-- EUR pro pár (18). 
 Příspěvek na péči o děti je do výše 1.560 EUR za 2 děti do 7 let věku  
(např. pokud je dítě v mateřské školce (18). 
 
3.4 Základ daně 
Základ daně je součet dílčích základů podle kategorií příjmů (dílčím základem daně  
se rozumí rozdíl mezi hrubými příjmy a výdaji). 
3.4.1 Příjmy ze zaměstnání 
Příjmy zaměstnanců podléhají progresivní sazbě, příspěvky na sociální zabezpečení  
jsou obecně sráženy zaměstnavatelem. Odměna za práci přesčas je osvobozena od daně 
z příjmů fyzických osob i od příspěvků na sociální zabezpečí, ale pouze za určitých 
podmínek (12). 
Příjmy ze zaměstnání zahrnují platy, mzdy, provize a všechny příspěvky související 
se zaměstnáním. Zdanitelný příjem vypočítáme tak, že nejprve snížíme hrubou částku  
o odčitatelné položky a o sociální zabezpečení (12).  
Ze zůstatku může poplatník odečíst základní odpočet a to podle toho, která částka 
je vyšší – buď skutečné náklady, nebo paušální náklady 10% (minimálně však  
421,-- EUR a maximálně 12.097,-- EUR). Naturální odměny, věcné dávky  
od zaměstnavatele jsou obecně zdanitelné jako příjmy z výdělečné činnosti. Zdanitelné  
je například služební vozidlo, bezplatné bydlení, jídlo zdarma. Příspěvky na bydlení  
a jídlo jsou oceněny tržní hodnotou. (12). 
3.4.2 Příjem z podnikání 
Příjem z podnikání dále dělíme na příjem z transakcí s nemovitostmi, příjem z pronájmu 




Náklady, které vynaložíme na získání a zajištění zdanitelných příjmů z podnikání, 
jsou obecně považovány za náklady, které si můžeme odečíst ze základu daně. Existuje 
řada dalších příspěvků a daňových úlev (např. investice v určitých oblastech a odvětvích 
a náklady na založení nového podniku). Zdanitelné příjmy z podnikání se řídí běžnou 
progresivní sazbou daně (12). 
3.4.3 Příjem z nemovitosti 
Příjmy z nemovitého majetku tvoří příjmy z nájemného přijatý přímo  
nebo prostřednictvím realitních společností. Vztahuje se na příjmy z budov i pozemků. 
Výnosy z pronájmu či podnájmu nemovitostí, který se kvalifikuje jako majetek 
společnosti, se zdaňuje v rámci příslušné kategorie příjmů. Daň je vybírána z příjmu  
po odečtení všech nákladů spojených s údržbou, opravami a rekonstrukcemi majetku. 
Můžeme si taktéž odečíst úroky z úvěrů na pořízení a opravy nemovitosti (12). 
3.4.4 Příjem z výkonu profese 
Tato kategorie zahrnuje především příjmy od nekomerčních institucí a činností,  
které jsou zařazeny ve zvláštní kategorii (příjem z prodeje akcií). Obecně platí,  
že zdanitelný příjem z výkonu profese je stanovená jako rozdíl mezi příjmy a výdaji, 
 které vznikly v průběhu zdaňovacího období (12). 
Zdanitelný příjem z výkonu profese podléhá běžné progresivní sazbě daně  
a sociálního zabezpečení. V případě, že poplatník nevede účetnictví a není tedy 
kontrolován účetním centrem, násobí si svůj zdanitelný příjem koeficientem 1,25 (12). 
3.4.5 Příjem z majetku 
Do příjmu z majetku patří zejména příjmy z dividend, úroků a licenčních poplatků. 
 Příjmy z dividend jsou zdaňovány dle progresivních sazeb daně z příjmů,  
ale pokud je příjem z dividend menší než 2.000,-- EUR, může použít paušální  
sazbu 21%. Příjmy z úroků jsou obecně předmětem daně z příjmů fyzických osob 
s progresivní sazbou. Je však možné zažádat o paušální sazbu. Pro rezidenty  
je tato možnost volitelná (existují i výjimky, které mají způsob zvolen povinně).  
Odpočet výdajů není povolen. Paušální sazby se značně liší v závislosti na typu úroku  
(18 % na úroky z vládních a firemních úvěrů a vkladů) (12; 18). 
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Licenční poplatky týkající se patentů, patentovaných vynálezů a kvalifikovaných 
výrobních procesů jsou považovány za dlouhodobé kapitálové výnosy, pokud byly 
vypláceny fyzickým osobám, zapojených do podnikání. Daň je vybírána v paušální výši 
16 % (29,1 %, když počítáme i 12,1 % sociálního zabezpečení). Poplatník se může 
rozhodnout pro zdanění běžnou progresivní sazbou. Jiné typy licenčních poplatků  
jsou předmětem daně zdaňované běžnou progresivní sazbou po odečtení skutečných 
výdajů (12). 
3.4.6 Příjem z kapitálu 
Kapitálové zisky ze zcizení majetku mohou být zdaněny jedním ze dvou způsobů 
v závislosti na tom, zda se jedná o krátkodobé nebo dlouhodobé zisky (12). 
 Krátkodobé zisky jsou zisky z majetku, který vlastníme méně než dva roky. 
Dlouhodobé zisky z majetku, který vlastníme nejméně 2 roky, jsou předmětem paušální 
daně 16 % (28,1 %, když připočítáme i sociální zabezpečení). Dlouhodobé zisky  
jsou osvobozeny od daně, pokud obrat poplatníka nepřesáhne určitou mez v období  
5 a více let (12). 
 Kapitálové zisky z prodeje akcií jsou zdanění v kategorii příjem z výkonu profese. 
Příležitostné zisky z akcií, dluhopisů a obdobných cenných papírů držených rezidenty 
nebo nerezidenty jsou předmětem paušální daně ve výši 18 % (30,1 %, pokud započítáme 
i příspěvek na sociální zabezpečení) v případě že výnos nepřesáhne určitou částku. Stejný 
režim platí také pro zisky z akcií společností, jejichž aktiva se skládají  
z více než 50 % z nemovitého majetku (12). 
 
3.5 Výpočet daně z příjmů fyzických osob 
Následně po zjištění základu daně, který je již očištěn o odčitatelné položky, musíme ještě 
tento základ daně vydělit koeficientem. Vznikne tím tzv. základ daně za poměrnou část. 
Jejímž cílem je zmírnit dopad progresivního zdanění pro poplatníky, kteří jsou v tabulce 






Tabulka č. 7: Tabulka koeficientů 
Rodinný stav Koeficient 
Svobodná, rozvedená nebo ovdovělá osoba bez dalších 
vyživovaných osob 
1 
Svobodná, rozvedená nebo ovdovělá osoba s 1 dítětem nad 18 let 1,5 
Manželé bez dětí, svobodná nebo rozvedená osoba s 1 dítětem 2 
Manžel(ka) nebo ovdovělá osoba s 1 dítětem, svobodná nebo 
rozvedená osoba se 2 dětmi 
2,5 
Manžel(ka) nebo ovdovělá osoba se 2 dětmi 3 
Svobodná nebo rozvedená osoba se 3 dětmi 3,5 
Manžel(ka) nebo ovdovělá osoba se 3 dětmi 4 
Svobodná nebo rozvedená osoba se 4 dětmi 4,5 
Manžel(ka) nebo ovdovělá osoba se 4 dětmi 5 
Svobodná nebo rozvedená osoba s 5 dětmi 5,5 
Manžel(ka) nebo ovdovělá osoba s 5 dětmi 6 
Svobodná nebo rozvedená osoba se 6 dětmi 6,5 
(Zdroj: (9)) 
 
Dále pak použijeme sazby pro daně z příjmů fyzických osob, které jsou zobrazeny 
v následující tabulce. 
Tabulka č. 8: Sazby daně z příjmů FO 
ZD za poměrnou část v EUR Sazba daně v % 
Do 6.011 0 
6.011 – 11.991 5,5 
11.991 – 26.631 14 
26.631 – 71.397 30 
71.397 – 151.200 41 
Nad 151.200 45 
(Zdroj: (9)) 
Celkové daňové břemeno je limitováno 75 % ročního příjmu poplatníka (5). 
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3.5.1 Příspěvky na sociální zabezpečení 
Tyto příspěvky musí odvádět jednak zaměstnavatelé, ale i zaměstnanci. Jako vyměřovací 
základ se používá vyplacená mzda, anebo maximální částky (měsíční stropy). 
V následující tabulce jsou sazby sociálního zabezpečení za zaměstnance (19). 
 
Tabulka č. 9: Sociální zabezpečení za zaměstnance 
Příspěvek na Sazba v % Vyměřovací základ 





Mzda do 3.170 EUR 
Obecný soc. příspěvek 
2,4 
5,1 
97 % ze mzdy 
Příspěvek se snížení soc. dluhu 0,5 Mzda 






Mzda do 3.170 EUR 
Mzda do 3.170 EUR 
Mzda mezi 3.170 a 9.510 EUR 
Mzda mezi 3.170 a 9.510 EUR 
















V následující tabulce jsou sazby sociálního zabezpečení za zaměstnavatele. 
Tabulka č. 10: Sazby sociálního zabezpečení pro zaměstnavatele 
Příspěvek na Sazba v % Vyměřovací základ 





Mzda do 3.170 EUR 
Rodinný příspěvek 3,4 Mzda 
Solidární příspěvek 0,3 Mzda 
Bydlení 0,1 Mzda do 3.170 EUR 
Sociální balíček 8 Mzda 
Pojištění v nezaměstnanosti 
4 
0,3 






Mzda do 3.170 EUR 
Mzda do 3.170 EUR 
Mzda mezi 3.170 a 9.510 EUR 






Všechny tyto příspěvky na sociální zabezpečení jsou pro korporace položky odčitatelné 
od základu daně (12). 
 Výsledná daň se počítá pro celou rodinu. Aby toto zdanění nebylo nespravedlivě 
zasazeno do vyšší kategorie sazby daně z příjmů fyzických osob, počítáme rodinný 
koeficient, kterým celkový příjem vydělíme. Každý dospělý člen rodiny je započítán  
jako 1 „osoba v domácnosti“. Dítě se započítává jak půl „osoby v domácnosti“. Dvě děti 
jsou tedy dohromady 1 „osoba domácnosti“. Další dítě už je opět započítáváno  
jako 1 „osoba v domácnosti“. V rodině, kde máme dvě dospělé osoby a 3 děti  





3.5.2 Výpočet celkové daňové povinnosti 
 K výpočtu celkové daně k úhradě pak slouží tabulka. V levé části tabulky 
nalezneme výši příjmu osoby (či rodiny) a v pravé části tabulky je následný výpočet,  
kdy R znamená výši příjmu a N je přepočtený počet osob (viz předcházející odstavec) 
(18). 
Tabulka č. 11: Výpočet daně z příjmů FO ve Francii 
Impôt sur le revenu tabulka pro rok 2014 
Příjmy Výpočet daně 
do 6 011 € 0 
6 011 € - 11 991€ (R x 0,055) - (330,61 x N) 
11 991 € - 26 631€ (R x 0,14) - (1349,84 x N) 
26 631€ - 71 397€ (R x 0,30) - (5 610,80 x N) 
71 397 € - 151 200 € (R x 0,41) - (13 464,47 x N) 






4 KOMPARACE DPFO V ČR A VE FRANCII 
V této kapitole se zaměřím na srovnání daně z příjmů fyzických osob v České republice 
a ve Francii a to na základě výpočtů daně na příkladech. Tyto příklady budou počítat 
s různou výši příjmů a s různým počtem osob v rodině. Nejdříve se zaměřím na fyzické 
osoby svobodné, bezdětné, které pobírají průměrnou mzdu, minimální mzdu a mzdu 
nadprůměrnou. Následně srovnám daň fyzických osob, které pobírají průměrnou mzdu  
a mají manželku nebo manžela a 2 děti. Pokud bude nutné zaokrouhlovat, budu se řídit 
matematickými pravidly. 
 Než bude v práci uveden samotný výpočet daně, je dobré vidět srovnání daňového 
zatížení (v % na HDP) v České republice a ve Francii za roky 2000 – 2012. Z grafu  
je zřejmé, že daňové zatížení Francie je vyšší než České republiky. Zdanění v České 
republice se pohybuje okolo 35 % HDP, kdežto ve Francii až okolo 45 % HDP. Průměrná 
daňová kvóta u zemí Evropské unie se v těchto letech stagnuje okolo 40 % HDP.  
Česká republika tedy je 5 % pod průměrem a Francie 5 % nad průměrem zdanění 
v Evropské unii. V této daňové kvótě jsou započítané i příspěvky na sociální pojištění. 
Pokud bychom je do tohoto výpočtu nezahrnuli, bylo by výsledné daňové zatížení České 
republiky 19,4 % HDP a Francie 28 % HDP. 
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V dalším grafu je vidět, jakým způsobem daň z příjmů fyzických osob přispívá v dané 
zemi do HDP (v % na HDP). Zde je velký rozdíl. Ve Francii se daň z příjmů fyzických 
osob podílí okolo 8 % na HDP, kdežto v ČR pouze okolo 4 % na HDP. 
 
Obrázek č. 6: Porovnání DPFO v ČR a ve Francii (Vlastní zpracování dle (11)) 
4.1 Výpočty pro Českou republiku 
Tato kapitola je zaměřená na výpočty zadaných příkladů pro osoby z České republiky 
4.1.1 Příklad fyzická osoba bez rodiny, průměrná mzda 
Pan Jakub Veselý (27 let) je zaměstnán ve firmě xxx a každý měsíc jeho hrubá mzda činí  
25.686,-- Kč (průměrná mzda v ČR v roce 2014 (20)). Pan Veselý může uplatnit slevu  
na poplatníka, protože podepsal prohlášení.  
Na základě živnostenského oprávnění po zaměstnání vytváří grafické návrhy  
pro webové stránky. Příjmy za rok 2014 činí 75.000,-- Kč. Prokazatelné náklady  
jsou ve výši 27.500,-- Kč. Paušální výše nákladů je 60 % ze 75.000,-- Kč, což vychází  
45.000,-- Kč. Pan Veselý tedy uplatní paušální výdaje. 
Každý měsíc navíc dostává 13.000,-- Kč za pronájem bytu ve Žďáře nad Sázavou 
(156.000,-- Kč za rok). Prokazatelné náklady související s tímto pronájmem  
jsou 20.000,--Kč. Paušálně si může odečíst 30 % z částky 156.000,--Kč (46.800,-- Kč). 
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Tabulka č. 12: Výpočet čisté mzdy 
Hrubá mzda 25.686 
Sociální pojištění 25 % 6.422 
Zdravotní pojištění 9 % 2.312 
Super hrubá mzda 34.420 
Zaokrouhlení SHM na stovky nahoru 34.500 
Výpočet daně 15 % 5.175 
Sleva na poplatníka 2.070 
Daň po odečtení slev 3.105 
Sociální pojištění 6,5 % 1.670 
Zdravotní pojištění 4,5 % 1.156 
Čistá mzda 19.755 
Zálohy zaplacené za rok 2014 37.260 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Čistá mzda pana Veselého činí 19.755,-- Kč. Na zálohách v roce 2014 zaplatil  
37.260,-- Kč. 
 
Tabulka č. 13: Výpočet dílčích základů daně 
Paragraf Příjmy Výdaje Dílčí základ daně 
§ 6 308.232 - 413.031 
§ 7 75.000 45.000 30.000 
§ 9 156.000 46.800 109.200 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Základ daně získáme tím, že sečteme veškeré dílčí základy daně. V případě pana 
Veselého vychází základ daně 552.231,-- Kč. Z tohoto základu daně vypočítáme daň 
z příjmů fyzických osob tak, že zaokrouhlíme základ daně na stovky dolů a vynásobíme 
0,15 (15 %). Odečteme slevy na dani a zaplacené zálohy a vyjde nám výsledná daňová 







Tabulka č. 14: Výpočet výsledné daňové povinnosti 
Celkový základ daně 552.231 
Zaokrouhlení ZD na stovky dolů 552.200 
Daň 15 % 82.830 
Sleva na poplatníka 24.840 
Daň po odečtení slev 57.990 
Daňové zvýhodnění na děti - 
Výsledná daňová povinnost 57.990 
Úhrn sražených záloh 37.260 
Daň po odečtení sražených záloh 20.730 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 Z tabulky lze vyčíst, že výsledná daňová povinnost vyšla 57.990,-- Kč. V případě 
pana Veselého se však nejedná o konečnou částku a to z důvodu sražených záloh  
ze závislé činnosti. Částka, která mu byla takto sražena, se od výsledné daňové povinnosti 
odečte a tím zjistíme výši doplatku, který je 20.730,-- Kč.  
 
4.1.2 Příklad fyzická osoba bez rodiny, minimální mzda 
Jedná se opět o stejnou fyzickou osobu – pana Veselého. Tentokrát je však v situaci,  
kdy pobírá pouze minimální mzdu a nemá žádné další příjmy. Minimální mzda pro rok 
2014 činila 8.500,-- Kč (21). 
 
Čistá mzda pana Veselého vychází 7.564,-- Kč. 
Dílčí základ daně ze závislé činnosti je roční příjem 102.000,-- Kč navýšen  
o sociální a zdravotní pojištění, které hradí zaměstnavatel za zaměstnance. V tomto 
případě činí 136.680,-- Kč. 
 
V případě, že pan Veselý pobírá minimální mzdu, jeho výsledná daňová povinnost 






Tabulka č. 15: Výpočet čisté mzdy 2 
Hrubá mzda 8.500 
Sociální pojištění 25 % 2.125 
Zdravotní pojištění 9 % 765 
Super hrubá mzda 11.390 
Zaokrouhlení SHM na stovky nahoru 11.400 
Výpočet daně 15 % 1.710 
Sleva na poplatníka 2.070 
Daň po odečtení slev 0 
Sociální pojištění 6,5 % 553 
Zdravotní pojištění 4,5 % 383 
Čistá mzda 7.564 
Zálohy zaplacené za rok 2014 0 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
  
Tabulka č. 16: Výpočet výsledné daňové povinnosti 2 
Celkový základ daně 136.680 
Zaokrouhlení ZD na stovky dolů 136.600 
Daň 15 % 20.490 
Sleva na poplatníka 24.840 
Daň po odečtení slev 0 
Daňové zvýhodnění na děti - 
Výsledná daňová povinnost 0 
Úhrn sražených záloh 0 
Daň po odečtení sražených záloh 0 







4.1.3 Příklad fyzická osoba bez rodiny, nadprůměrná mzda 
Pan Veselý v tomto případě pobírá nadprůměrnou mzdu 120.000,-- Kč měsíčně.  
Dále pronajímá byt ve Žďáře nad Sázavou a každý měsíc navíc dostává 13.000,--
Kč (156.000,-- Kč za rok). Prokazatelné náklady související s tímto pronájmem  
jsou 20.000,--Kč. Paušálně si může odečíst 30 % z částky 156.000,--Kč (46.800,-- Kč). 
Uplatní si vyšší náklady – paušální ve výši 46.800,-- Kč. 
 
Tabulka č. 17: Výpočet čisté mzdy 3 
Hrubá mzda 120.000 
Sociální pojištění 25 % 30.000 
Zdravotní pojištění 9 % 10.800 
Super hrubá mzda 160.800 
Zaokrouhlení SHM na stovky nahoru 160.800 
Výpočet daně 15 % 24.120 
Solidární daň 7 % 1.208 
Sleva na poplatníka 2.070 
Daň po odečtení slev 23.258 
Sociální pojištění 6,5 % 7.800 
Zdravotní pojištění 4,5 % 5.400 
Čistá mzda 83.542 
Zálohy zaplacené za rok 2014 279.096 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
U nadprůměrné mzdy je nutné dát pozor na to, zda roční příjem nepřekračuje 
48násobek hrubé mzdy. Vynásobíme tedy 25.686,-- Kč čtyřiceti osmi a získáme číslo 
1.232.928,--Kč. Pan Veselý má roční příjem 1.440.000,-- Kč – což je více,  
než je stanovená částka a tím pádem je nutné zaplatit solidární daň, která činí 7 % z částky, 
která převyšuje 48násobek hrubé mzdy. Počítáme tedy 120.000,-- Kč mínus  
102.744,-- Kč a výsledné číslo 17.256,-- Kč vynásobíme 0,07 (7 %) a vyjde nám částka 
1.208,-- Kč. 
Čistá mzda pro pana Veselého vychází 83.542,-- Kč a na zálohách v roce  




Tabulka č. 18: Výpočet dílčích základů daně 3 
Paragraf Příjmy Výdaje Dílčí základ daně 
§ 6 1.440.000 - 1.929.600 
§ 9 156.000 46.800 109.200 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Celkový základ daně je 2.038.800,-- Kč. 
 
Tabulka č. 19: Výpočet výsledné daňové povinnosti 3 
Celkový základ daně 2.038.800 
Zaokrouhlení ZD na stovky dolů 2.038.800 
Daň 15 % 305.820 
Solidární daň 7 % 14.496 
Sleva na poplatníka 24.840 
Daň po odečtení slev 295.476 
Daňové zvýhodnění na děti 0 
Výsledná daňová povinnost 295.476 
Úhrn sražených záloh 279.096 
Daň po odečtení sražených záloh 16.380 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 Výsledná daňová povinnost pana Veselého s nadprůměrnou mzdou  
je 295.476,-- Kč. V tomto roce však zaplatil zálohy na daň ze závislé činnosti a to v částce 










4.1.4 Příklad fyzická osoba s rodinou, průměrná mzda 
Pan Veselý se oženil, má manželku, která je zaměstnaná na částečný úvazek a pobírá 
mzdu 5.500,-- Kč a má dvě děti (Adéla 2 roky, Jakub 6 let). Pan Veselý pobírá průměrnou 
mzdu 25.686,-- Kč a nemá žádné další příjmy. 
 
Tabulka č. 20: Výpočet čisté mzdy 4 
Hrubá mzda 25.686 
Sociální pojištění 25 % 6.422 
Zdravotní pojištění 9 % 2.312 
Super hrubá mzda 34.420 
Zaokrouhlení SHM na stovky nahoru 34.500 
Výpočet daně 15 % 5.175 
Sleva na poplatníka 2.070 
Sleva na manželku 2.070 
Daň po odečtení slev 1.035 
Daňové zvýhodnění na dítě (2x) 2.234 
Daňový bonus 1.199 
Sociální pojištění 6,5 % 1.670 
Zdravotní pojištění 4,5 % 1.156 
Čistá mzda 24.059 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Výpočet se od prvního příkladu liší tím, že můžeme uplatnit slevu na manželku  
a daňové zvýhodnění na děti. Abychom mohli uplatnit slevu na manželku, musí být výše 
jejich ročních příjmů menší než 68.000,-- Kč, což paní Veselá splňuje (její roční příjem 
je 66.000,-- Kč).  
Panu Veselému, díky uplatnění daňového zvýhodnění na děti, vzniká daňový bonus 
ve výši 1.199,-- Kč. Jeho čistá mzda činí 24.059,-- Kč. 
Dílčí základ daně je pouze jeden a tím pádem je i celkovým základem daně z příjmů 






Tabulka č. 21: Výpočet výsledné daňové povinnosti 4 
Celkový základ daně 308.232 
Zaokrouhlení ZD na stovky dolů 308.200 
Daň 15 % 46.230 
Sleva na poplatníka 24.840 
Sleva na manželku 24.840 
Daň po odečtení slev 0 
Daňové zvýhodnění na děti 26.808 
Výsledný daňový bonus 26.808 
Úhrn daňových bonusů 14.388 
Daňový bonus k doplacení 12.420 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 




4.2 Výpočty pro Francii 
Pro přepočet měny z EUR na Kč jsem použila kurz ČNB z 2. 1. 2014 a to 27,48 Kč/EUR 
(22). Ostatní částky jsou navýšeny tak, aby procentuální výše k průměrné, minimální  
či nadprůměrné mzdě, byla stejná jako v příkladech pro Českou republiku. 
4.2.1 Příklad fyzická osoba bez rodiny, průměrná mzda 
Pan Laurent Hauser (27 let) je zaměstnán ve firmě xxx a každý měsíc jeho hrubá mzda 
činí 67.299,-- Kč (průměrná mzda ve Francii v roce 2014 (23)). Kromě zaměstnání 
vytváří grafické návrhy pro webové stránky. Příjmy za rok 2014 činí 196.505,-- Kč. 
Prokazatelné náklady jsou ve výši 123.465,-- Kč. Každý měsíc navíc dostává  
34.100,-- Kč za pronájem bytu v Cernai (409.280,-- Kč za rok). Prokazatelné náklady 
související s tímto pronájmem jsou 131.000,--Kč.  
Výpočet: 
Od příjmu ze zaměstnání lze odečíst 10 % jako paušální výdaje. Žádné další odčitatelné 
položky pan Hauser nemá. Vypočítáme dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti. 
Přičteme k němu ostatní příjmy a zjistíme celkový základ daně. Od celkového základu 
daně si však může odečíst náklady, které vynaložil pro svou činnost a náklady,  
které souvisí s pronájmem. Částku vydělíme koeficientem, který je u pana Hausera 
1 (nemá manželku ani děti). Sazbu daně zjistíme v tabulce dle výše příjmů.  
Částka 1.158.908,-- Kč přepočítáme na 42.173,-- EUR. 
 
Tabulka č. 22: Sazba daně 1 
ZD v EUR Sazba daně v % Výpočet daně 
26.631 – 71.397 30 (R x 0,30) - (5 610,80 x N) 










Tabulka č. 23: Výpočet výsledné daňové povinnosti FR 1 
Roční příjem ze závislé činnosti 807.588 
Výdaje 10% 80.759 
Sociální zabezpečení hrazené zaměstnancem 177.456 
Dílčí základ daně 549.373 
Ostatní příjmy 605.785 
Ostatní výdaje 254.456 
Celkový základ daně 900.702 
Koeficient 1 
Základ daně po užití koeficientu 900.702 
Sazba daně v % 30 
Výsledná daňová povinnost 116.026 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Celková daňová povinnost pana Hausera je v tomto případě 116.026,-- Kč. 
Dále je nutné spočítat výši sociálního zabezpečení a to jak hrazené panem 
Hauserem, tak i hrazené zaměstnavatelem. Nejdříve vypočítám sociální zabezpečení 
hrazené zaměstnancem. Jeho výpočet je zobrazen v následující tabulce. 
Tabulka č. 24: Výpočet sociálního zabezpečení placené zaměstnancem 1 
Příspěvek na Sazba v % Vyměřovací základ Částka 















Příspěvek se snížení soc. dluhu 0,5 67.299 336 








(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Sociální zabezpečení hrazené zaměstnancem celkově vychází 14.788,-- Kč.  
Další tabulka popisuje postup výpočtu sociálního zabezpečení hrazeného za zaměstnance 
zaměstnavatelem.  
 
Tabulka č. 25: Výpočet sociálního zabezpečení placené zaměstnavatelem 1 
Příspěvek na Sazba v % Vyměřovací základ Částka 








Rodinný příspěvek 3,4 67.299 2.288 
Solidární příspěvek 0,3 67.299 202 
Bydlení 0,1 67.299 67 



























(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Celkové sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance  
je 32.417,-- Kč. Součet sociálního zabezpečení činí 47.205,-- Kč. 
 Výpočet čisté mzdy je ve Francii počítána jako hrubá mzda, od které odečteme 
sociální zabezpečení. 
 Čistá mzda pana Hausera tedy vychází 52.511,-- Kč. 
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4.2.2 Příklad fyzická osoba bez rodiny, minimální mzda 
Pan Hauser (27 let) je zaměstnán ve firmě xxx a každý měsíc jeho hrubá mzda činí 
39.458,-- Kč (minimální mzda ve Francii v roce 2014 (21)). Kromě zaměstnání nemá 
žádné další příjmy, je svobodný a bezdětný. 
 
Výpočet: 
Vzhledem k tomu, že neznáme skutečné výdaje na domácnost, použijeme paušální výdaje 
ve výši 10 %. Odečtením paušálních výdajů zjistíme základ daně. Tento základ daně 
dělíme koeficientem. V případě svobodného a bezdětného pana Hausera je koeficient 
roven 1. Dle základu daně zjistíme sazbu daně v tabulce. Přepočet 473.496,-- Kč na Eura 
vychází 17.231,-- EUR. Sazba daně je dle tohoto výpočtu 14 %. 
Tabulka č. 26: Sazba daně 2 
ZD v EUR Sazba daně v % Výpočet daně 
11.991 – 26.631 14 (R x 0,14) - (1349,84 x N) 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Tabulka č. 27: Výpočet výsledné daňové povinnosti FR 2 
Roční příjem 473.496 
Výdaje 10% 47.350 
Sociální zabezpečení hrazené zaměstnancem 104.388 
Základ daně 321.758 
Koeficient 1 
Základ daně po užití koeficientu 321.758 
Sazba daně v % 14 
Výsledná daňová povinnost 7.953 









Tabulka č. 28: Výpočet sociálního zabezpečení placené zaměstnancem 2 


















Příspěvek se snížení soc. dluhu 0,5 39.458 197 














(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Celková částka sociálního zabezpečení hrazené zaměstnancem je 8.699,-- Kč.  
Nyní je potřeba vypočítat sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance. 
















Tabulka č. 29: Výpočet sociálního zabezpečení placené zaměstnavatelem 2 
Příspěvek na Sazba v % Vyměřovací základ Částka 








Rodinný příspěvek 3,4 39.458 1.342 
Solidární příspěvek 0,3 39.458 118 
Bydlení 0,1 39.458 39 
Sociální balíček 8 39.458 3.157 

























(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Celkem zaměstnavatel za zaměstnance uhradí na sociálním zabezpečení 18.217,-- Kč. 
Celková částka sociálního zabezpečení je 26.916,-- Kč. 
 Čistá mzda pana Hausera v tomto případě činí 30.759,-- Kč. 
 
4.2.3 Příklad fyzická osoba bez rodiny, nadprůměrná mzda 
Pan Hauser v tomto případě pobírá nadprůměrnou mzdu 3.297.600,-- Kč měsíčně.  
Dále pronajímá byt ve Cernai a každý měsíc navíc dostává 34.100,--Kč  
(409.280,-- Kč za rok). Prokazatelné náklady související s tímto pronájmem  








Od ročního příjmu ze závislé činnosti opět můžeme odečíst 10 % jako paušální výdaje. 
Vyjde dílčí základ daně, k němu přičtu příjmy z pronájmu bytu za celý rok a odečtu výdaje 
související s pronájmem, a tím získám celkový základ daně. Koeficient se stále nemění, 
protože pan Hauser je svobodný a bezdětný a je roven 1. Sazbu daně zjistím tak, 
 že přepočítám částku základu daně na Eura a porovnám s tabulkou sazeb. Částka 
39.849.480,-- Kč je 1.450.126,-- EUR. Což spadá do poslední kategorie a sazba  
je 45 %. 
 
Tabulka č. 30: Sazba daně 3 
ZD v EUR Sazba daně v % Výpočet daně 
Více než 151 200 € 45 (R x 0,45) - (19 512,47 x N) 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Tabulka č. 31: Výpočet výsledné daňové povinnosti FR 3 
Roční příjem ze závislé činnosti 39.571.200 
Výdaje 10% (max 332.426) 332.426 
Dílčí základ daně 39.238.774 
Sociální zabezpečení hrazené zaměstnancem 6.532.068 
Ostatní příjmy 409.280 
Ostatní výdaje 131.000 
Celkový základ daně 32.984.986 
Koeficient 1 
Základ daně po užití koeficientu 32.984.986 
Sazba daně v % 45 
Výsledná daňová povinnost 14.307.041 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Výsledná daňová povinnost pana Hausera v případě nadprůměrné mzdy  





K výpočtu čisté mzdy opět potřebujeme výpočet sociálního zabezpečení. V prvé 
řadě sociální zabezpečení hrazené zaměstnancem a následně vypočítám i sociální 
zabezpečení hrazené zaměstnavatelem pana Hausera. Tento zaměstnavatel zaměstnává 
více než 20 zaměstnanců. Pan Hauser je v tomto případě vedoucí pracovník. 
Tabulka č. 32: Výpočet sociálního zabezpečení placené zaměstnancem 3 
Příspěvek na Sazba v % Vyměřovací základ Částka 














Příspěvek se snížení soc. dluhu 0,5 3.297.600 16.488 














(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Součet dílčích částí sociálního zabezpečení hrazené zaměstnancem činí 544.339,-- Kč. 















Tabulka č. 33: Výpočet sociálního zabezpečení placené zaměstnavatelem 3 
Příspěvek na Sazba v % Vyměřovací základ Částka 








Rodinný příspěvek 3,4 3.297.600 112.118 
Solidární příspěvek 0,3 3.297.600 9.893 
Bydlení 0,1 87.112 87 



























(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Nyní je potřeba všechny dílčí položky sečíst a částka sociálního zabezpečení placeného 
zaměstnavatelem za pana Hausere je 955.206,-- Kč. Celkově vychází sociální 
zabezpečení na 1.499.545,-- Kč. 
 Čistá mzda pana Hausera při této nadprůměrné mzdě je 2.753.261,-- Kč. 
4.2.4 Příklad fyzická osoba s rodinou, průměrná mzda 
Pan Hauser se oženil, má manželku Victorii Hauser, která je zaměstnána na částečný 
úvazek a pobírá mzdu 14.410,-- Kč a má dvě děti (Ethan 2 roky, Erwan 8 let). Pan Hauser 









Tento příklad bude velmi odlišný a to díky tomu, že má pan Hauser rodinu. Ve Francii  
se daňová povinnost počítá za celou domácnost. Taky koeficient se nám změní z čísla  
1 na číslo 3 (1 + 1 + 0,5 + 0,5). Pro výpočet dílčího základu daně ze závislé činnosti 
musíme sečíst příjmy pana Laurenta a paní Victorie. Od tohoto součtu lze odečíst  
10 % paušálních výdajů. Tento základ daně je nutné vydělit koeficientem a získáme 
základ daně. Dále odečtu sociální zabezpečení, za pana Laurenta jej už mám vypočítáno 
z příkladu č. 1 a za paní Victorii činí 3.166,-- Kč. Celkově tedy odečteme od příjmů  
ze závislé činnosti ještě částku 17.954,-- Kč. Přepočtený základ daně činí 10.486 EUR. 
Tato částka je dle tabulky zdaněna 5,5% daní. 
Tabulka č. 34: Sazba daně 4 
ZD v EUR Sazba daně v % Výpočet daně 
6.011 – 11.991 5,5 (R x 0,055) - (330,61 x N) 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Tabulka č. 35: Výpočet výsledné daňové povinnosti FR 4 
Roční příjem ze závislé činnosti 980.508 
Výdaje 10% 98.051 
Dílčí základ daně 882.457 
Sociální zabezpečení hrazené zaměstnancem 17.954 
Ostatní příjmy 0 
Celkový základ daně 864.503 
Koeficient 3 
Základ daně po užití koeficientu 288.168 
Sazba daně v % 5,5 
Výsledná daňová povinnost 6.764 
Příspěvek na dítě do 7 let 42.869 
Daňový bonus 36.105 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Výsledná daňová povinnost se vynásobí koeficientem a získáme celkovou daňovou 
povinnost za domácnost, která je v tomto případě nulová. A díky příspěvku na dítě  
jim stát vrací částku 36.105,-- Kč. 
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Tabulka č. 36: Výpočet sociálního zabezpečení placené zaměstnancem 4 – paní Victorie 
Příspěvek na Sazba v % Vyměřovací základ Částka 














Příspěvek se snížení soc. 
dluhu 
0,5 14.410 72 
Pojištění v 
nezaměstnanosti 








(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Tabulka č. 37: Výpočet sociálního zabezpečení placené zaměstnavatelem 4 – paní Victorie 
Příspěvek na Sazba v % Vyměřovací základ Částka 







Rodinný příspěvek 3,4 14.410 490 
Solidární příspěvek 0,3 14.410 43 
Bydlení 0,1 14.410 14 
























Součet jednotlivých částí sociálního zabezpečení hrazené zaměstnancem paní Victorií 
nám dá částku 3.166,-- Kč. Dohromady s panem Laurentem hradí 17.954,-- Kč. 
Součet všech dílčích částek sociálního zabezpečení hrazené zaměstnavatelem činí  
6.651,-- Kč. Celkové sociální zabezpečení za paní Victorii je 9.871,-- Kč. Čistá mzda 
paní Victorie je 11.244,-- Kč 





5 SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ A NÁVRH ZMĚN 
V této kapitole jsou shrnuty výsledky předchozích příkladů a je zde také návrh změn 
v oblasti zdanění fyzických osob pro obě země. 
5.1 Srovnání výsledků jednotlivých příkladů 
V této kapitole budou srovnány výsledky z příkladů z předcházejících kapitol.  
Jednak v tabulkách a jednak graficky, aby byly lépe vidět jednotlivé rozdíly. 
Poplatníci Francie jsou zdaněny procentuálně více než poplatníci České republiky. 
Ale nabízí se otázka, zda je to špatně. Ve Francii je díky vyššímu zdanění vše dražší  
než v České republice, ale také jsou tyto peníze využity pro opravu silnic, kulturní 
program, veřejná prostranství atd. 
Podle mého názoru by čeští poplatníci byli ochotni odvádět progresivní daň,  
pokud by měli jistotu, že se tyto peníze smysluplně využijí. Tu však v České republice 
zatím nemají.  
Česká republika i Francie mají zcela různé odčitatelné položky a slevy na dani,  
takže je díky tomu náročné srovnávat jednotlivé zdanění. Každý objekt se snaží snížit 
svou daňovou povinnost, co nejvíce je to možné. Příklady v této práci  
jsou však zjednodušené a nepopisují veškeré činnosti a platby jednotlivých subjektů.  
Největší rozdíl však vidím ve výši sociálního zabezpečení. Ve Francii je rozdělen  
na několik částí a je složitější ve výpočtu než v České republice. Sociální zabezpečení 
placené zaměstnancem je ve Francii okolo 20 %. Ale v České republice pouze  
11 %. Sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance činí ve Francii  
cca 40 % a v České republice pouze 34 %. Zajímavostí je, že osoby s nadprůměrnou 
mzdou, díky maximálním částkám ve vyměřovacím základu, hradí nakonec procentuálně 
menší částku z příjmů (které jsou oproštěny o náklady). 
V obou zemích je zřejmé, že rodiny s dětmi jsou daňově zvýhodněné, tím se státy 
zřejmě snaží o zvýšení porodnosti a motivují alespoň částečně páry k založení rodiny.  
Zatímco poplatníci s nadprůměrnou mzdou jsou na tom hůře. Zejména poplatník  
z Francie, který díky progresivní dani hradí 45% daň. Poplatník České republiky hradí 
kromě 15% daně také 7% daň solidární, ale stále nedosahuje takové výše zdanění  
jako poplatník Francie. 
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Poplatníci s minimální mzdou jsou na tom v podstatě skoro stejně. Vhledem k tomu,  
že jsou příklady zjednodušené, je na tom subjekt z Francie o trochu hůře. Ve skutečnosti 
by po odečtení skutečných odčitatelných položek také vyšla daňová povinnosti nulová. 
U poplatníků s průměrnou mzdou se dostáváme do zvláštní situace. Daň z příjmů 
 u poplatníka z Francie je procentuálně nižší než v České republice. A to hlavně díky 
tomu, že poplatník z Francie si může od základu daně odečíst částku sociálního 
zabezpečení, hrazeného zaměstnancem za celý rok. 
V následujících tabulkách jsou zobrazeny veškeré výsledky, které popisuji 
v odstavcích výše. V grafech je vizuálně vidět, jak velké jsou rozdíly u jednotlivých 
příkladů v sociálním zabezpečení a zaplacené dani (vyjádřeno procentuálně z příjmů 
očištěných o náklady). 
Tabulka č. 38: Srovnání pro příklad č. 1 
Ukazatelé 
Česká republika Francie 
Částka v Kč % Částka v Kč % 
Mzda 25.686 100 67.299 100 
SZ zaměstnanec 2.826 11 14.788 22 
SZ zaměstnavatel 8.734 34 32.417 48 
 
Příjmy - výdaje 447.432 100 1.158.917 100 
Daň z příjmů 57.990 13 116.026 10 




Graf č. 1: Grafické srovnání příkladu č. 1 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Tabulka č. 39: Srovnání pro příklad č. 2 
Ukazatelé 
Česká republika Francie 
Částka v Kč % Částka v Kč % 
Mzda 8.500 100 39.458 100 
SZ zaměstnanec 936 11 8.699 22 
SZ zaměstnavatel 2.890 34 18.217 46 
 
Příjmy - výdaje 102.000 100 473.496 100 
Daň z příjmů 0 0 7.953 2 
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Graf č. 2: Grafické srovnání příkladu č. 2 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
 
Tabulka č. 40: Srovnání pro příklad č. 3 
Ukazatelé 
Česká republika Francie 
Částka v Kč % Částka v Kč % 
Mzda 120.000 100 3.297.600 100 
SZ zaměstnanec 13.200 11 544.339 17 
SZ zaměstnavatel 40.800 34 955.206 29 
 
Příjmy - výdaje 1.549.200 100 39.849.480 100 
Daň z příjmů 295.476 19 14.307.041 36 
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Graf č. 3: Grafické srovnání příkladu č. 3 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
 
Tabulka č. 41: Srovnání pro příklad č. 4 
Ukazatelé 
Česká republika Francie 
Částka v Kč % Částka v Kč % 
Mzda 25.686 100 67.299 100 
SZ zaměstnanec 2.826 11 14.788 22 
SZ zaměstnavatel 8.734 34 32.417 48 
 
Příjmy - výdaje 374.232 100 980.508 100 
Daňový bonus +12.420 3,3 +36.105 3,7 
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Graf č. 4: Grafické srovnání příkladu č. 4 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
5.2 Návrh změn 
Na základě poznatků z předcházejících kapitol nyní stanovím návrh změn v oblasti 
zdanění z příjmů fyzických osob.  
V České republice podle mého názoru chybí kompenzace nákladů, které musíme 
vynaložit k tomu, abychom mohli vykonávat různá zaměstnání (např. dojíždění  
do zaměstnání, pracovní oděv, …). Ve Francii je to řešené odčitatelnými položkami  
(10 % z příjmů ze závislé činnosti). Jistě to poplatníkovi usnadní rozhodnutí,  
které zaměstnání si vybere a pomůže tak i s nezaměstnaností. 
Sleva na dani při instalaci některých energeticky úsporných zařízení v rodinném 
domě jako jsou např. solární panely, tepelné izolace, využívání dešťové vody, tepelná 
čerpadla, atd., by se v České republice určitě dobře ujal. Tímto způsobem můžeme 
pomoci státu z ekologického hlediska, které je v dnešní době potřeba řešit čím dál více. 
Oba daňové systémy velmi zvýhodňují rodiny s dětmi. Rodiny mohou získat daňový 
bonus a tak ulehčit svému rozpočtu. Vzhledem k tomu, že máme v České republice 
jednotnou sazbu daně, není výhodné zdaňovat celou rodinu dohromady. 
Ve francouzském systému navrhuji zjednodušení výpočtu sociálního zabezpečení, 
které je dle mého názoru až moc složité. Jednotná sazba, jako je tomu v případě  
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Zdanění různými sazbami dle toho, kolik poplatník (rodina) vydělává, mi přijde  
pro ekonomiku velmi přínosné. Věřím, že pro nejbohatší Francouze není příjemné 
odvádět vysoké daně, ale na druhou stranu díky tomu má vše vyšší úroveň. Peníze, které 
poplatník odvede, plynou do oblastí, které je potřebují a jsou „vidět“. Pokud se v České 
republice někdy vláda rozhodne podpořit různé sazby zdanění, nebude lehké je prosadit. 
Stát jako takový nemá důvěru a díky korupci, která se u nás nezapře,  
by se poplatníci bouřili. Přesto však je zavedena solidární daň ve výši 7 %. Její výpočet 






Cílem této bakalářské práce byla komparace daní z příjmů fyzických osob v zemích 
Evropské unie, konkrétně v České republice a ve Francii. A následné navržení změn 
k prospěchu obou zemí. 
 V teoretické části jsou nejdříve popsána teoretická východiska práce – definice 
daně, funkce daní, daňový subjekt a třídění daní. Podrobně se zabývá daňovým systémem 
obou zemí.  
 V analytické části popisuji výpočet daně z příjmů fyzických osob v České 
republice a také ve Francii. Poznatky z této kapitoly jsou využity v praktické části  
této práce.  
Výpočet daně z příjmů je v obou zemích rozdílný. Prvním rozdílem je sazba daně, 
která je u nás 15 % (v určitých případech navýšena o 7% solidární daň), ve Francii  
se však pohybuje od 0 do 45 % dle výše příjmů celé rodiny. Dalším významným rozdílem 
je to, že daňová povinnost se ve Francii počítá za celou rodinu a k výpočtu se využívá 
zvláštních koeficientů.  
Největší rozdíl však spočívá ve výpočtu sociálního zabezpečení. Velmi rozdílné  
jsou také odčitatelné položky a slevy na dani. Výpočet daně z příjmů v České republice 
je dle mého názoru méně náročný než stejný výpočet ve Francii. Pro srovnání zdanění 
jsem zvolila 4 příklady. Srovnává poplatníky s průměrnou, minimální a nadprůměrnou 
mzdou a následně i poplatníky s rodinou. 
 Z výsledků všech příkladů je zřejmé, že daňové zatížení poplatníka v České 
republice je procentuálně nižší než u poplatníků Francie. A to zejména díky složitému 
systému sociálního zabezpečení, které nemá jednotnou sazbu, jako je tomu  
v České republice, ale naopak proměnlivou a záleží na výši mzdy či platu.  
Čeští poplatníci jsou výrazně méně daňově zatížení z hlediska sociálního zabezpečení 
oproti poplatníkům z Francie. 
 Nakonec je vše srovnáno v kapitole č. 5, příklady jsou porovnány  
v tabulkách i graficky. A znázorňují jednotlivé příklady a rozdíly mezi zdaněním a výši 
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